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Pasal 18  ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyebutkan secara rinci penyelenggaraan otonomi daerah yaitu: pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat (4) manyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Negara Republik Indonesia,  menyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang peran penting dalam menentukan suatu keputusan publik. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis. Spesifikasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan ini adalah data sekunder. Metode yang akan digunakan disini adalah metode analisis data kualitatif.
Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2008, KPU Kabupaten Kudus telah menyusun program, jadwal kegiatan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2008 sebagai berikut :





2.	Tahap Pelaksanaan, meliputi :
a.	Pendaftaran Calon
b.	Kampanye
c.	Pemungutan dan Penghitungan Suara
d.	Pengumuman hasil penghitungan suara
e.	Penetapan Pasangan calon terpilih
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